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ของกเิลส   กรรมและวิบากเปนไปตามหลักปฏิจจสมุปบาท  และเปนการศึกษากรรมตามแนว
วทิยาศาสตร สวนการสิ้นกรรมหรือกรรมเหนือกรรมเปนการศึกษาหลักปฏิบัติดวยหลักมัชฌิมา-
ปฏิปทา คือ มรรคมีองค 8 เพื่อดับหรือส้ินทุกขซึ่งพุทธทาสภิกขุเรียกวา “ส้ินกรรม” “ตัดกรรม” หรือ
“กรรมเหนือกรรม”
พทุธทาสภกิขุไดแบงกรรมตามนัยแหงพุทธธรรมออกเปน 3 ประเภท คือ 1) กรรมดีหรือ
กรรมชัว่   2)  กรรมขาวหรือกรรมดี    และ  3) กรรมเหนือกรรม  กลาวคือ  กรรมไมดํ าไมขาวหรือ
ไมชัว่ไมดี  ทานใหความสํ าคัญตอกรรมตามนัยสุดทายซึ่งเปนกรรมที่นํ าไปสูการ  “ตัดกรรม”   หรือ
“ส้ินกรรม” กลาวคือ ดับกิเลส คือ ราคะ โทสะ และ โมหะ ซึ่งเปนรากเงาของการกระทํ ากรรมตาม
นยัที ่ 1 และที่ 2 โดยการปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 เมื่อปฏิบัติตามมรรคมีองคเชนนั้นก็ถือวา เปน
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This study was to investigate the Law of Karma with emphasis on the action beyond
good karma as well as bad karma and also the practical considerations as interpreted by
Bhuddhadasa Bhikkhu. The findings were as follows.
Buddhadasa Bhikkhu  says that the Law of karma or action based on volition is the
process of human action in line with the cycle of defilement (Kilesa), action (Karma) and result of
action (Vipaka) in accord with the principle of the Dependent Origination (Paticcasamuppada). It is
to be in line with the law of nature from a scientific perspective.  On the other hand, the Law of
Karma beyond bad and good action or the cessation of Karma is in accord with the Middle Path or
the Noble Eightfold Path as to the cessation of suffering, that is “to put an end to” or “to cease” both
bad and good action or “Karma beyond  both the bad and good Karma”.
Buddhadasa Bhikkhu has divided the karm or action into three kinds :  1) black or bad
karma  2) white or good karma  and  3) Karma neither – black – nor – white or neither – bad – nor
good which puts an end to both the aforsaid karma.  He puts much more emphasis on the last one
which is considered to be the karma leading to the cessation of the defilements, namely, lust (Raka),
hatred (Dosa) and delusion (Moha) all of which are said to be the root – causes of the first and the
second karma.  The defilements can be ceased through the Noble Eightfold Path.  The Karma as
such is said to be beyond both black and white Karma.  It is world – transcending (lokuttara) above
good and above evil.  It is through this third type of Karma that one attains Nibbana.
